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“Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional 
atau ahli). Barangsiapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia 
serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah.” 
 





“Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada orangtuanya niscaya terputuslah 
rezeki daripadanya.” 



























Skripsi ini, penulis persembahkan: 
1. Allah SWT 
2. Bapak dan Ibuku 
3. Saudara-saudaraku 
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injauan Yuridis tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Sewa Menyewa 
angki Minyak antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina, 




enelitian dalam penulisan skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui perjanjian 
ewa menyewa antara PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya dengan Pertamina, 
enelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yang 
ersifat normatif.Pelaksanaan perjanjian didahului dengan pengajuan proposal 
leh pihak kedua yaitu PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya, proposal disetujui 
leh PT Pertamina, maka munculah kata sepakat antara kedua belah pihak. Oleh 
arena keseluruhan klausul-klausul dalam surat perjanjian sewa menyewa antara 
T Pertamina dengan PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya hanya dibuat oleh PT 
ertamina tanpa melibatkan pihak kedua, maka perjanjian tersebut disebut dengan 
erjanjian baku/standar. Kewajiban PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya adalah 
enyediakan mobil truk tangki angkutan BBM untuk PT Pertamina dengan segala 
siko kecelakaan harus ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Jadi PT 
ertamina berhak menggunakan mobil truk tangki angkutan BBM tanpa harus 
enanggung kerugian akibat kecelakaan. Adapun kewajiban Pertamina adalah 
membayar uang sewa kepada PT Karyamas Niaga Manunggal Jaya. 
: perjanjian, sewa menyewa, tanggungjawab, ganti rugi. 






















Tanggungjawab apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya 










this study law with the normative approach. Implementation of the agreement was 
, namely PT 
Karyamas Commerce Manunggal Jaya, the proposal was approved by PT 
t between the two sides. Therefore, overall 
the clauses in the lease agreement between PT Pertamina and PT Karyamas 
ommerce Manunggal Jaya only be made by PT Pertamina without involving a 
second party, then the agreement is called the standard contract / standard. 
bligations Manunggal Jaya PT Karyamas Commerce is providing fuel transport 
tanker truck for Pertamina, with all the risks of accidents should be borne by the 
ssor. So PT Pertamina has the right to use a car transport truck fuel tank 
without having to bear the losses caused by the accident. The obligation is to pay 
e rent Pertamina PT Karyamas Commerce Manunggal Jaya. Responsibility 
arty can not fulfill its obligations by way of compensation made in 
ccordance with Article 1365 of the Civil Code. 






The research in this thesis aims to determine a lease agreement between PT 
Karyamas Niaga Jaya Manunggal with Pertamina, the research method 
preceded by the submission of a proposal by the two parties
Pertamina, then comes the agreemen
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